Els goigs d'Escornalbou by ,
Nuïn. eral. : l l i . Núm. 7 de 1920 Junta superior de 
Excavaciones y Antigüedades. Excavaciones en la Ne-
crópolis Romano-cristiana de Tarragona. 
Memoria redactada por el delegado-director don 
Juan Serra Vilaró. 
Madrid, Tipografia de Arctlivos, Olúzaga, n." I 1930 
4rt. 23 págs, I plànol plegat y XI làmines gravades. 
Baptisteri romà de Tarragona. 
(Al final) J o a a Serra i Vilaró, l 'rev. 
4rt. 4 fulls. 
Tlrat je apart del article inBert a las pags, 351-358 
ue la Analecta sacro larraconcnsia vol. Vil, Any 1031. 
-Diari ¡le Tarragona, 14 abril 1031. 
Suplement (1'obseui.i als subscriptors amb motiu de 
1 aniversari de la proclamació de la República. 
Foll s. n. (52 fulls). Fulls (27-30) .El Miiacu de la Ne-
crópolis», Informació gràfica dels fotògrafs Chinchilla 
y Vallve, quals gravats reproduhim. 
ELS GOIGS D'ESCORNALBOU 
La restauració del casal i el restabliment 
del culte del vell monestir agustiniá d'Escor-
nalbou, portà la publicació d'uns goigs dedi-
cats al Arcàngel Sant Miquel, patró d'aquella 
muntanya. Foren obra d'un excelent escrip-
tor i delicat poeta conegut al món de les lle-
tres pel pseudònim de Jordi Miranda. 
Encapsalan dits goigs els següents gra-
vats: 
1162 1912 
GOIGS EN LLAHORT DE St. MIQUEL ARCANGEL 
P A T R Ó D E L A B A R O N Í A Y M O N E S T I R D ' E S C O R N A L B O U 
A R Q U E B I S B A T D E T A R R A G O N A S A F E S T A E L DIA 8 D E M A I G 
Puix sou amat en l'altura 
del Castell d'Escornalbou: 
sia'ns per vós més segura 
la vida que'l cel reclou. 
1162 
En el Coll de la Batalla, 
el Rey-Comte Anfós primer 
anorreà la bri valia 
del Serralií foraster, 
puix fóreu en sa fretura 
visible ajut, cèlich rou: 
1165 
Dóna'l Rey muntanya i terres 
als Canonges Agustins, 
i en memòria de les guerres 
guanyades als Serrahíns, 
un bell temple us estructura 
on la gràcia del cel plou: 
Aquesta altura sagrada 
es ascètich bellesguart; 
la terra's veu allunyada 
i'l camí del cel menys tart. 
Mirador de ('hermosura 
d'un cel sempre vell i nou: 
1580 
La familia Recolecta, 
filiada d'un Serafí , 
per fer vida més perfecta, 
lluny del món, román aquí. 
Com per a ells fóreu dretura 
vers el cel d'Escornalbou: 
D'aquest antich asceteri 
més alt que tots els demés, 
llur vol a l 'aitre hemisferi 
alçaven els Missioners. 
Per la fè fervent i pura 
que ells portaren a un Món Nou: 
1 6 8 6 
Un estol innumerable 
de pobriçons Francescans, 
en eix sol i vern pinacle, 
devenía estol de sants. 
Puix encara refulgura 
llur santedat que commou: 
1835 1912 
Les pedres, una per una, 
queyen en plor silenciós, 
i formava l'alta ruta 
un gran túmul paliorós. 
Per la pia arquitectura 
que ara les pedres remou: 
Ara, sovint, el prevere 
puja a dir Missa a qui dalt, 
i Jesús té més propera 
la baixada celestial. 
Per la glòria que'ns procura 
el senyor d'Escornalbou: 
1924 
Al senyor qui ha dut la vida 
i'l ritme de la oració 
a l'Ara reconstruida 
d'aquest puig sense parió, 
feu, Sant Miquel, sa vellura 
acomplida de bon prou 
i, a l 'esser l'hora, segura 
la vida que'l cel reclou. 
TORNADA 
Puix sou amat en l'altura 
del Castell d'Escornalbou, 
sía'ns per vós més segura 
la vida que'l cel reclou. 
J A U M E B A R R E R A , p v r e . 
V. Ora pro nobis Are/tángele Michael. 
R|. Ut digni efficiàmur promissiónibus 
Christi. 
O R E M U S 
Deus, qui, miro órdine, Angelorum minis-
terio hominúmque dispensas: concede propl-
tius; ut, a quibus tibi ministràntibus in eoelo 
semper assistitur, ab llis in terra vita nostra 
rnuniatar. Per Dominum... fi-. Amen. 
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